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Titel: Jahreshefte des Vereins für Vaterländische Naturkunde in














Vereins für vaterländische Naturkunde
Württemberg.
Im Auftrag der Redaktionskommission:
Prof, Dr. Eb. Fraas, Prof. Dr. C. Hell, Prof. Dr. 0. Kirchner,




Mit 14 Tafeln.AZDEC—Stuttgart.Carl Grüninger, K. Hofbuchdruckerei Zu Gutenberg (Klett &amp; Hartmann).
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